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 چکیذُ
ًتیدِ ایدبد لختِ تزٍهبَس سیٌَط ّبی ٍریذی هغش یکی اس اًَاع ًبدر سکتِ ّبی هغشی است کِ در  سببمِ ٍ ّذف:
 ػلاین ػلت طیف بِ آى تطخیع. ئَل تخلیِ خَى اس هغش هی ببضٌذ، ایدبد هی گزددخَى در سیٌَط ّبی ٍریذی کِ هس
د، اّویت تطخیع بِ هَلغ ایي بیوبری در ایي است کِ بب درهبى سٍدٌّگبم هی ضَ دادُ تأخیز بب است هوکي ٍسیغ ببلیٌی
بسیبری اس بیوبراى خلَگیزی کزد. ّوچٌیي ضٌبخت ػلل سهیٌِ ای ٍ ٍ ایدبد ػَارؼ خذی ٍ هبدام الؼوز در تَاى اس هزگ 
 ایي بیوبری را هیسز هی سبسد. اس پیطگیزی ،سبیزػَاهل تبثیزگذار در بزٍس ایي بیوبری
راى بستزی بب تطخیع اٍلیِ خبهؼِ آهبری ضبهل کلیِ بیوب. بَدتَغیفی همطؼی  اًدبم ضذُ اس ًَعهطبلؼِ  رٍش ّب:هَاد ٍ 
 6931تب  2931سبل اس سبل  5هغشی، در هزکش آهَسضی ٍ درهبًی ػلَی ضْز اردبیل در طَل  ٍریذی بَس سیٌَطتزٍه
 تطخیع اٍلیِ تبییذ ضذُ ٍ بب تطخیع ًْبیی تزٍهبَس سیٌَط ٍریذی هغشی هزخع ضذُ اًذ، بَد. کِ طی بستزی،
چک در  یٌیکیٍ پبراکل یٌیببل یّب یبفتٍِ  یطبتلزار گزفتِ ٍ اطلاػبت هزبَط بِ آسهب یهَرد بزرس یوبراىب یپزًٍذُ 
 .ضذهزبَطِ ًَضتِ  یّب لیست
سبل بَدُ ٍ  6.63±7.8ی حبضز  هیبًگیي سٌی بیوبراى هطبلؼِ .بیوبر هَرد بزرسی لزار گزفت 82ِ در ایي هطبلؼ یبفتِ ّب:
. بزرسی ػلائن ببلیٌی بَدًذ) ٍ هببمی هزد ٪6.35بیوبر سى ( 51 ضتٌذار داسبل لز 13اکثز بیوبراى در گزٍُ سٌی کوتز اس 
ی حبضز ًطبى داد کِ ضیَع ػلائن ببلیٌی بِ تزتیب هزبَط بِ سزدرد، سزگیدِ، استفزاؽ، اختلال بیٌبیی،  بیوبراى در هطبلؼِ
ی حبضز ًطبى داد سیٌَط  . هطبلؼِبَدادم، اختلالات حسی، افت َّضیبری ٍ اختلال تکلن  تطٌح، اختلالات حزکتی، پبپیل
سًبى  درغذ 4.35 ی حبضز ًطبى داد کِ  هطبلؼِّوچٌیي ببضذ.  هیتزیي ٍریذ درگیز در بیوبراى  ضبیغ سبصیتبل فَلبًی،
یب سَء بیوبراى هزد، هػزف رٍساًِ دخبًیبت درغذ  2.64 ٍ اًذ ّبی ضذ ببرداری خَراکی داضتِ هبتلا، هػزف دارٍ
ًفز خَى ریشی داخل خودوِ  4درغذ) ٍ  7.53ببفتی ( ًفز یبفتِ ّبی هبٌی بز ایسکوی 11 .اًذ داضتِهػزف هَاد هخذر 
 درغذ) داضتٌذ.3.41ای (
ًتبیح ایي هطبلؼِ ًطبى داد ضیَع ببلای تزٍهبَس سیٌَط ٍریذی هغش در سًبى ًسبت بِ هزداى هی تَاًذ ًطبًِ  ًتیدِ گیزی:
ّوچٌیي بب تَخِ بِ ایي کِ ٌذ لزظ ضذ ببرداری خَراکی، حبهلگی ٍ دٍرُ ًفبط ببضذ. ارتببط ایي بیوبری بب فبکتَرّبیی هبً
ٍخَد ایي دٍ ضکبیت هْن در بیوبراى بِ  سزگیدِ بِ ّوزاُ استفزاؽ دٍهیي ٍ سَهیي ضکبیت ضبیغ بیوبراى بَدُ است
ٍخِ افتزاق سزدرد ًبضی اس ایي بیوبری بب سبیز سزدردّبی  ّوزاُ سزدرد کِ اغلی تزیي تظبّز در بیوبراى است هی تَاًذ
 .ٍ خْت تطخیع بِ کوک بیبیذ هؼوَل ببضذ
 سیٌَط سبصیتبل فَلبًی، تزٍهبَس سیٌَط ٍریذ هغشی، اتیَلَصی، ػلائنکلوبت کلیذی: 
